






A. Lokasi Penelitian 
 
Lokasi atau tempat penelitian mengenai analisis pemberian kredit 
konsumtif beragun properti pada Bank Jatim Cabang Batu yang bertempat 
di Jl. Panglima Sudirman No 88, Pesanggrahan, Kota Batu, Jawa Timur. 
Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui bagaimana 
pemberian kredit konsumtif beragun properti di Bank Jatim Cabang Batu.  
B. Jenis Penelitian 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan analisis, 
mengacu pada data penelitian berupa wawancara, melakukan pengamatan 
secara menyeluruh maupun menggunakan kajian pustaka sebagai bahan 
pendukung. Wawancara yang dilakukan dengan salah satu staff analis kredit 
di Bank Jatim Cabang Batu. 
2. Penelitian kuantitatif, penelitian menggunakan data berupa angka sebagai 
alat untuk menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 
Dalam penelitian ini penulis memperoleh data jumlah kredit yang 
disalurkan dan jumlah kredit bermasalah yang ada pada Bank Jatim Cabang 
Batu. 
C. Jenis dan Sumber Data 
 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Data primer, sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari data 
wawancara dengan staff analis kredit Bank Jatim Cabang Batu. 
2. Data sekunder, sumber data penelitian diperoleh dari buku - buku, 
sumber dari media elektronik, maupun dokumentasi yaitu dokumen 
yang terdapat pada Bank Jatim Cabang Batu. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa daftar 
pertanyaan yang terkait dengan kredit konsumtif beragun properti. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
mendatangi langsung obyek penelitian yaitu tempat penelitian, yang 
ditunjang dengan serangkaian kegiatan seperti: 
1. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan pegawai analis kredit Bank Jatim Cabang Batu. 
2. Dokumentasi 
Yaitu teknik mengumpulkan data yang diperlukan berupa dokumen 
yang terdapat dalam perusahaan, dengan mencatat, melihat, dan 
menyalin. 
E. Teknik Analisa Data  
 
Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai teknik analisa 
data, langkah - langkah yang diterapkan oleh penulis agar data yang 
diperoleh dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini adalah: 
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1. Mengumpulkan dan mengolah data serta informasi mengenai kredit 
konsumtif beragun properti di Bank Jatim Cabang Batu. 
2. Menganalisis data yang telah terkumpul yang berhubungan dengan 
pemberian kredit konsumtif beragun properti di Bank Jatim Cabang Batu. 
